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  ABSTRAK 
 
Salah satu indikator utama pada keberhasilan sebuah pembangunan yaitu 
penurunan tingkat kemiskinan. Provinsi DIY merupakan wilayah dengan tingkat 
kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 
kemiskinan di Provinsi DIY. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif dan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. 
Analisis regresi yang digunakan adalah data panel dengan model yang terpilih yaitu 
Random Effect. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Secara parsial 
kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY 2). Secara simultan 
kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. 
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One of the main indicators of the success of a development is the reduction 
in poverty levels. DIY Province is the region with the highest poverty rate on the 
island of Java. The purpose of this study was to analyze the effect of health, 
education and economic growth on the poverty rate in DIY Province. In this study 
using quantitative research and secondary data types sourced from the Central 
Statistics Agency. The regression analysis used is panel data with the chosen model 
that is Random Effect. The results of this study indicate that: 1). Partially health, 
education and economic growth have a negative and significant influence on the 
poverty rate in DIY Province 2). Simultaneously health, education and economic 
growth have an influence on the level of poverty in the Province of DIY. 
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